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عباطملاو:م،ضايرلا،دوعس كلملا ةعماج.ع.،س1997ص شماھ،30. 
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Levrault,Nancy,France,Edition 1982, p32. 
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/.
 U	N,7")2( .  @/ 0>;	Q 8	:`	* 0W>J   23!N 	h 6 @K
(Activité interprétative)  FG H	3" !	
 !	: V	 /. E
I
Y ?ZZ47[...] &' YQ &+H !L#$% G+[ /'( 9	8 )
$+5S !(?
 /- I= E
I $'% 68 WRS \6( I+ )II/ !F4
W,	H")3(.  
*	>" eE< k  /! /" V! :&+H ^>! 	" d$JG /" d	 f$! @ S
/ /!$Y? 	W. ^3. S( 0f ^3. ;	\' [\>' 8	:`/ /" 8	:`
	b &3 em	" .$    0!,; e" 4,B .!	
] ;	\ #	\>;@ 7h! S
 01 [YV! 	" $ SI	+$&33 ;	>3 -	` ^3. @ !N ^3. #$! 	x 	{1
 @ &+ Pl >" : I	+$&3' 6N? U SI@@ T	s' 	WBK
N>' 2 S!$73 	%3"$J e" ;	\? !]] . )!'%,+ F	b xK @K !N  /Y @
 P [Y( /" 	6 /> S!N kE 	%E E M	;t ,E ! ^3. dl'
q6G V3	E UJ	W ZJ.  
M #X .#. #~ b /.   e1! 	v #	\>;@ E <W? 3V3 !
;/S8	:6  ◌  :!,6 dl'  !N s&E3   !	%  [YV S	%3. /z!
 \>" 	 R< S	" !,:E I	+$&3' Yh? ^3. !
E(Homogene) .  2{!
                                                 
                 1- Catherine Kerbrat Orécchioni,Op.Cit,p31.                                                                          
    2- J.M.Adam,Textes types et prototypes,recit,description,explication et                                      
dialogue,Nathan,Paris, 4e edition,2001, p20.                                                                                            
3-Ibid, p22.                                                                                                                                                  
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 ;	> q	&b $f ,:(Compétence linguistique)  qs" f !,:E m$W{"
>? S36" 	s" 3 ^3. 	%"	!N . ,{V ) >; )- /" dl' /Y
M	;t ,+ K 	 M,`  S36 I	XDs(Circonstances de production) 
 }m	 #	"(Situation discursive) HI	+$&3' [%1  [	>! 	" b ,Et S
 6? UJ">#' *
 ON[...] \M4 /-)U' (	7K /- 		' 
)!$Z ^' >#' + !	+$ >#'(...")1(8 UJ	W 	J X S : _`
 /I$(Espace Sémantique) /$Z' \Nunivers de croyance)’ (L/ +
 !	Ka _`(Espaces mentaux))2( )	J T$hY!<  I	&Y [B LO
;	>3 (Compétences non linguistiques)   V ^'%(Psycologie)  ^S
 / O	4 (Psycanalisme) !-Z](Culture)  !	S"(Encyclopédie) 
	L($(2 (Idiologie))3(  . $s Z FK(Mondes)  	;	Y" 	 Q @ I	&Y
 @ xK S8	:` 
 	.  @K"V"b7  /	 ? &S !	. 	

16 !"#$ /1Z" . !-,' 	% ,L !		. !	

2 "#$ $7 
=+
	
 !-,'+ ^'")4( c ;	>3 1,s' >? UJ(Connaissance 
linguistique)  !N M	;t 3. (Interprétation)  1,s' K  ] ;	>3
	%"$ .	f@ q	( UJ 2 ; M	` > 	%1 Q S"$%&" Y 	%3sQ . 	v
M #!.#.  @ 	{& kE 0:E, Sf	` $s u$&3' kE @	 ? ,wb< q$- #~
M	` Nh' Ix  I	{& Is' F$b 2  Nh' Px  	E S2 ;
 S!,Y& 1	w  >& I	b,5 b h SI,al' Z  eB$? T$hY!< LJ
 }¡m	' K  ? 1,s' e  	%E 	1 ;	\? ](Discouraire) 	%E F$Y? S
 	B, [%& 	:B(Message) ;	>3 I@$5 M	6.  
 E 	1 	m,¢  8	:`	E 
 2 ; M	6 $ 	" 1,sv W F$Y! F<  
	1 H	B, [%1 4$5 1,s'/< 8	:`)u$&3' ( 0¡%1 M	;t Vv £%| e @
                                                 
1-J.M.Adam,OP.Cit, p14.                                                                                                                            
2-Ibid, p23-24.                                                                                                                                               
 3-C.K.Orecchioni, Op.Cit, p17-18.                                                                                                         
 4- J.M.Adam,Op.Cit, p15.                                                                                                                                                                                
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 -$  	 I	;	>3 r&O  ; 1,s" 	" O Z¤f< FG S!N 3. 
	" $ S>' [%& }m	 M J,- 0E ,!.#.d$! kJ #~" : \ UE( I
 _ LH G1Z" !b OKE
)d= )J%, $S; )!(4 !eH (... 8I%
!Z ^	Z%...")1( ),-<  F$>Wb	f(R.Jacobson)  Y	E ¤fG !O ^3. 	!$E
¤fG	E Y)2( )< 3J,b UVW  03. )Y.NB 	" $ 	K -$ 	W. ^3. S
 [%&3 2( B$ 2 S-$? 3. ,m kE 	E	:6 Z	!	a   S	E$Y" 	 ;
 	 SJ	; /" !N]X	 [ 2%? S;	a J	; /" 33O 3. ,:b 
#	' -,E 01 8	:` [%1 [! S8	:` 	. ,>&! P . ^3. 	sE m	Jt	1 H
 !$ SkWm	' I	!$ !O sE nN? 8	:` / 0?$-< dD6 /" S0?x 8	:`
 	W?@ . ST	>3 0\>; I¤ /. )hY3 S0Wb,? 0\s"(Connectivité) 
 )+$? ^3. ;	>3 IJ$ qX ^3. D AE F$Y? S0;$Y? ] ¤fG kE
2.D	E :W?," L;	b FK §J S;	> M	` I	&Y . 1,s" Fy1 H,"< /" /Y! 	%"
 W /{1 S[%& q,  D6@ 2&! @ S}m	 	%1 ¨  ] , 5
 u$&3' /" W F< 	b S1 }m	 s& 23Y 	mt 0E);/8	:6 ( /{! @
 K d$-$ q	Vv 9>! 0;< @K S©m	 	mt ,+/ 0E 9>? @ 	v 8	:`
 	B, !O $c ^3. Wbj @ I	XDs YW¢ 	 )hY! SG d	(
 		sf," ;	>3 	%3"$J *	 6(Références) 0?Nh;< 	 R<  ] S3-$.  
 ,f$E  ªO    ;(R.DeBeaugrande)  /. 	:E S	%$«  q, Z
 [%1 ¨  xK @K ¬V? @ 2%1 S  kE 0E  ! 	" Z,-	. eo -$ kE
 \4"+(Acceptabilité)  #M2(Informativité) 8	:` 	. }¡m	' 6 S
$.; 5Z(Intentionnellement)  }m	' /" (Discoureur)  sWm /" 	%3b S
 sWm /" 	%3b S	  P,Y& Ej #	\>;@	E Ax b E  S}m	
)2( . 23-$ 4$5 $]2DEt[)2(d$! Z,bx P(G.Yule)  F,E
                                                 
1-J.M.Adam, p13.                                                                                                                                       
2-Ibidem                                                                                                                                                      
   
1 - رظني:رت،ءارجلإاو باطخلاو صنلا:ج،ةرھاقلا،بتكلا ملاع،ناسح مامت.م.ط ،ع1 ،1998ص ،103-104 -105  .صلا رظنت و            ةحف
56- 58 ثحبلا اذھ نم.  
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(J.Brown)  I	;	>3 ¬E	> 	%&!,s? )3( .	{1 -$  e ! H ^3. 
	$3E  b< sE 6N! A SkwJ	W /" ¬WB /" P< ^3.   . ®s! @
 0?	sf,"  23Y Z	mK   d$
 $ E S2  "	s /" 3V -$
 E	:`) ec 	B }¡m	 }m	(Code)  q	X(Canal)  9>! 0;<  S#	"
B, d$
 !O [%&E ;	>3 I	&Y kE D6@ < #	\>;@ ! S	
2"DY AB	 }m	 	mK .	-  	,1	{? S;	>3  I	&Y/  S2 
23-$ s& 3O  nNB 	b)4( H0;	 ;  I	s:? }m	 z 	 K S
 I@	Jt Q S0;$Y? ] em	' ;	\1 	s" [B  36 	x  ; M	`
/ .	& s&E 8	:`(Intéraction)  3 e:>? @ I	;	>3	1 S0?	{X	?
d	> /": " !f G1Z" R+$8 /K ) !	M	N,7+ !	-,:+ !	E'+ !	7: $S;
!	Z+ !	IR+ .(	Y G1  F g' $($4 U	.
 K  /. <
h'7 + JZ- !f /- !"[ $SZ% R$4 6 Ti+ OK+ /%A+ !.%
,MN OS `;%")5( ) -$ #	" J }m	 	mK Yh! UJ
 d	WB M	;t "	s ,h(Récèption)  #	' 7E 	%	Q &? ] S	B,
 0?J X S0m,¢8 T$hY!<" :O: Z+ A /-,@ : >+,F
 !	
6)!	j` (!	 + .!", GMZ"+ P
2 !' k+,l+ : WZ !'	M@
A ^S `;7+ /A(# /SLI Z+")6(.  
 	¯v S}¯m	 	¯myE ®¯ [¯3s ¯	J  $¯   F$Y!G ¯sE F	¯J 
 F$¯Y! ¯X 0*	¯h;K /" !$m %. sE °! F< /Y 8	:` FG HP,sh 8	:` M	6
 ¤¯", K N| X 0E O ] , s&E }m	'(symbole) p	¯(masque) ¯X S
 D¯< [,¯! /¯' 	¯B F$¯Y! F< 0¯E	:` ¯!,!Z,¯ . ¯< ^¯3. q	%¯¢		W¯B@ .  	¯ /¯"
                                                                                                                                            
2-  هب دَصُقي يغلابلإا ىوتحملا"يلصاوتلا"مجرتم ظفل وھو، .ىلع رايتخلاا ىرج دقو)لصاوتلا (و)رابخلإا ( ىلع سابتلا لكل اعفد
لولأا ةينب يف لخاد يناثلا ظفللا،ثحبلا دادتما .امأو"لصاوتلا" برقأ وھو،اعم غيلبتلاو رابخلإا نم ّمعأ هّنإف ظفلل تامجرتلا
يبرغلا:.communication   
3-  ص يف فيرعتلا درو2 .  
4-  ةحفصلا رظنت79 ثحبلا اذھ نم اھدعب امو.  
 5-J.M.Adam,Op.Cit, p13.                                                                                                                        
 6-C.K.Orecchioni, Op.Cit, p30                                                                                                        
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 ¯¯"	s F	¯¯b8	¯¯:` e¯¯"/ ¯¯s& ¯¯3O 	¯¯ 	¯¯D6 /¯¯" 2¯¯7W! ¯¯?x q,¯¯X  	¯¯1,m ¯¯
 ¯¯&3` 0¯1,s" ^¯¯3. $¯s" ,¯"G S¯¯;	a ¯%f /¯" ¯¯  ^¯3. ¯z S¯¯%f /¯" 23¯-$
 [¯¯¯B,QQQZ  k¯¯¯s? )!QQQ	L#A IQQQ82¯¯¯  ¯¯¯!¤", 	$¯¯¯- dD¯¯¯6 /¯¯¯"/ 8	¯¯¯:`
 !,s¯¯¢  U¯¯VW 0¯¯ SP,s¯¯h /¯¯" 	¯¯XD:; A¯¯x ¯¯sE 	¯¯B,QQZ  k¯¯s! ,¯¯b ¯¯!|
 iK  2¯¯¯>& e¯¯¯f,' $¯¯¯ ` ^¯¯¯3. S2±	¯¯¯ 2.	¯¯¯f@ e¯¯¯f,' T	¯¯¯Y"¤ 	¯¯¯{&
/¯¯Y' 2¯¯( e¯¯X$ . ¯¯X #	\¯¯>;@	E [¯¯Y( F$¯¯Y! ¯¯" QQ OQQ;H &QQS QQ6 #QQ:
QQQ% mQQQ( QQQ% )TQQQZ + QQQ /M@QQQA7 >$QQQK <QQQlN G1QQQ 	QQQ% QQQ;1' J%,
 J%,QQQQQQQ !QQQQQQQ.;
 QQQQQQQY)(connexité+ QQQQQQQ?	% QQQQQQQ	-/+ EQQQQQQQ
I+/ #QQQQQQQ+
(progréssion)")1(.  
 ¬!,& F$Y>1 H8	:`  kE eQ q$- /" ¬3:; X U!( F< 	v
 4$5 hX	v 9>! S	%s? dG J iK FG S[3> 3V °	B< 	%E
0,1 ² T	w  	 X	; 	 Z,! 	" !O . S*	wb 8	:`  ^XD! 	
r&3 E	Y kE FD &! FD6!)2(q!f *	a .  < [	&' !O 2>Y
 d	Y¢K P$>! F< /Y 	" ^3. z3 3V 	%J	 ] S,mG 	s" [B  4zb
>  !W  ¡³¯s'   I	;	>3 I@	 dD6 /" 	;	.   
 -$ 	s" [>?,? )b  ´,6µ	E 	J< XD. 	"  ´ 	"  ´8	:` 	1




6 + 5	K.  
O  8	¯¯:` e¯¯!  	¯¯E 0¯¯XD. SP$¯¯7 ¯¯s&b 8$¯¯Y' u$¯¯&3' k¯¯E 0¯¯"$%&" ¯¯!
¯¯¯¯-$  @	7¯¯¯¯¢ S	"	\¯¯¯¯>;  ¯¯¯¯$«S  F$;	¯¯¯¯>3 Z@$¯¯¯¯? A¯¯¯¯ S¯¯¯¯ !	 ¯¯¯¯ 3 	¯¯¯¯O
03.  7E B	E)2( .  
                                                 
1-J.M.Adam,Op.Cit, p22.                                                                                                                            
2-J.Dubois et Autres, Op.Cit, p32.                                                                                                            
              
1- دسلا نيدلا رون:،باطخلا ليلحتو ةيبولسلأادحلا يبرعلا دقنلا يف ةساردج،يدرسلاو يرعشلا باطخلا ليلحت،ثي2 ةموھ راد،
،رئازجلا،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل1997، ص11.  
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S Y¯$F (2)
+8QQQ$W 7QQQ+g + 7QQQn EQQQ!c6\ QQQ "¯¯¯$ <!{¯¯¯	.)eloraP(	 3Y¯¯¯D# E¯¯¯A ",1¯¯¯




/ :ES! Y 
	! Z%! 4	O"¯
<F  )velsmlejH.L(!¯ .¯¯/ 	'>¯¯D .(5)"Qag (6QQ \ (6Q\ 6%QQ + ;QQ
¯¯2 .(6)"QQ N	QQ N\);QQ + 6%QQ)@(1 + ;.QQ	,);$( + 8QQ$(]"¯¯
¯¯¯$ <P .?>¯¯¯$! @ ¶&¯¯¯^ E¯¯¯k ¯¯¯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أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة،مدخل إلى السيميوطيقا،مقالات مترجمة ودراسات،إشراف سيزا قاسم :ضمن كتاب -1
  .881سم، صسيزا قا:،تر"سيميولوجيا اللغة:بحث"ع،.م.ونصر حامد أبو زيد،دارالياس العصرية،القاھرة،ج
، 8891، 1محمد الولي ومبارك حنون،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء،المغرب، ط :قضايا الشعرية،تر:رومان جاكبسون:ينظر - 2
  .42ص 
فريال جبوري :،تر"سيميوطيقا الشعر:بحث"أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة،مدخل إلى السيميوطيقا ، :ضمن كتاب -3
  [.ميةإعلا]،512غزول، ص
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المركز الثقافي العربي،الدار /،دار التنوير للطباعة والنشر،بيروت،لبنان(استراتيجية التناص)تحليل الخطاب الشعري، -5 
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ص ،ط تد،برغملا،ءاضيبلا120.نيو ةحفصلا ىلإ فيرعتلا بس190 لويو نوارب باتك نم.ةحفصلا يفو11  ةمجرتملا ةخسنلا نم
 ذخأي"لايجست هتفصب صنلا  ايظفليلصاوتلا ثدحلل. "ةحفصلا يفو227هلوق": ليجستلا هنأ ىلع صنلا انفرعيملاكلا  ثدحل
يلصاوت."    
  
1- ظفل لمعتسي"صنلا"ةحفصلا ىلإ باتكلا ةيادب نم27 امھنيب جزميل،ةحفصلا ىتح38ظفل لمعتسي مث،"باطخلا"ص نم39 دوعيل،
ظفل ىلإ"صنلا"بايسلا ةديصق هليلحت يف"يبلجلا ةنبا ليشانش."  
2 - لا،قباس ص92.  
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  .من ھذا البحث  032ص" النصية"، و 76ص" الفعل التأسيسي"والأرقام المصاحبة للشكل لھا دلالاتھا،و سيأتي توضيحھا مع 
 3991الكويت،/حية،مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية،دار سعاد الصباح،القاھرةالخطيئة والتكفيرمن البنيوية إلى التشري:ينظر -2 
  .36-26ص
وفي ص  16فارس النص، ص" بارت"وھو ما يؤكده الغدامي في الخطيئة والتكفير بوصفه.32 -22انفتاح النص الروائي، ص -3
  ...وجودا عائما  -ترجيحا -يرى النص 09و في الصفحة  ".موت المؤلف"يبرر27
   .32ه ، صنفس -4
  .23 -01السابق، ص: سعيد يقطين - 1
  .23نفسه، ص - 2
  .51نفسه، ص - 3
  .82نفسه، ص - 4
  .711، ص2891، 2الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب، تونس، ط -5
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%1)2( . ¯@E \¯>' =$¯:' 8$Y' e" 4	>! u$&3' F< ec$  /" ,%!
                                                 




5-Catherine Kerbrat Orécchioni :Op.Cit,p28. 
 
6 - رظني: دسلا نيدلا رون: ،باطخلا ليلحتو ةيبولسلأاص142.  
   - رظنيو: نامحرلا دبع حودمم:ج،ةيردنكسلإا،ةيعماجلا ةفرعملا راد،رعشلا ةغل يف ةيعاقيلإا تارثؤملا.م.،ع1994ص ،13  
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1- رظني:ج.و نواربج.لوي:لا ،قباسص280 .لاوزن ليلحتلاو ادوعص ليلحتلاب هايمسأ اميف.  
2- رظني :نوسبكاج نامور:ص ،قباسلا56 .  
تاكرح ىفطصمو:ص ،ط ت د،رئازجلا،رايبلأا،قافلآا راد،ايجولونوفلاو تايتوصلا39 .و45 و89 و90 و91 .و : دمحأ
يناسح:،رئازجلا،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد،تايناسللا يف ثحابم1994ص ،76-77 و86-87-88.و:رودق دمحم دمحأ: ءيدابم
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خولة طالب :و.18و66 -06و75، ص6991، 1اللسانيات،دار الفكر، دمشق،سوريا،دار الفكر المعاصر،بيروت،لبنان، ط 
  . 75 -55، ص0002مباديء في اللسانيات،دار القصبة للنشر،الجزائر،:الإبراھيمي
: وينظر". إّن رمزية الأصوات عبارة عن علاقة موضوعية لا تنكر:"45ويقول في ص.45السابق، ص:رومان جاكبسون:ينظر -3
  .37السابق، ص:خولة  طالب الإبراھيمي
  الدھر يفجع بعد العين بالأثر     فما البكاء على الأشباح والصور: والبيت ھو. 571تحليل الخطاب الشعري، ص - 4
  .نفسه، نفس الصفحة - 5
  من دنياك نومتھا      فما سجية عينيھا سوى السھر فلا يغرنك: والبيت ھو. 681نفسه، ص - 6
لغازي "أغنية للخليج"القصيدة.032، ص9991ع،.م.قراءة الشعر وبناء الّدلالة،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،القاھرة،ج -7
  "أتيت أمرح فوق الّرمل أنبشه     عن ذكرياتي القدامى،عن ھوى صغري: "القصيبي والبيت
  .26، ص9891مياء الشعر القديم،دراسة تطبيقية ونظرية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الدار البيضاء،المغرب،في سي:ينظر -1
توترات الإبداع الشعري،نحو رؤية داخلية للدفق الشعري وتضاريس القصيدة،دار الغرب للنشر والتوزيع،وھران،الجزائر،  -2
  .94-04، ص2002/1002ط
 .512تحليل الخطاب الشعري، ص -3
 .841 -741ع،دت، ص.م.أحمد درويش،مكتبة الزھراء،القاھرة،ج:بناء لغة الشعر، تر:ينظر -4
  .55، ص0991، 2بيروت،لبنان، ط/دينامية النص،تنظير وإنجاز،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب:ينظر -5
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1-J.Dubois, Op.Cit,p297.                                                                                                                             
2- مساق نيسح ناندع:ااجتلا،يبرغلا رعشلا دقن يف يوينبلا يبولسلأا هج،رصن ةنيدم،عيزوتلاو رشنلل ةيبرعلا رادلا.م.،ع2001، 
ص296.  
3- رظني :ص ،ريفكتلاو ةئيطخلا148 .ا يف يتأت تايـئانثلاو ةحفصل48 ثحبلا اذھ نم.  
4- هسفنص ،272.  
5- مساق نيسح ناندع :ااجتلاص ،يبرغلا رعشلا دقن يف يوينبلا يبولسلأا ه335.  
6- رظني :و هتاينب ،ثيدحلا يبرعلا رعشلا  ،اھتلاادبإ3ط ،برغملا ،ءاضيبلا رادلا ،رشنلل لاقبوت راد ،رصاعملا رعشلا1 ،1990 ،
ص22.  
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  .001الجزائر، ص 0002مباديء في اللسانيات،دار القصبة للنشر،:خولة طالب الإبراھيمي: ينظر - 2
   .912وما قبلھا .122ي في نقد الشعر العربي، صالاتجاه الأسلوبي البنيو:عدنان حسين قاسم -3
 0002ع،.م.،رؤية نقدية لبلاغتنا العربية،الدار العربية للنشر و التوزيع،مدينة نصر،جالتصوير الشعري:عدنان حسين قاسم:ينظر -4
  .وما بعدھا 58تحليل الخطاب الشعري، ص:محمد مفتاح:و ينظر .وما بعدھا 531ص
  .651لشعر، ص بناء لغة ا: جون كوھين -5
  832قراءة الشعر وبناء الدلالة، ص: شفيع السيد -6
الخطاب الشعري الحداثوي والصورة :عبد الإله الصائغ:وينظر.742التصوير الشعري، ص:عدنان حسين قاسم:ينظر -7
  .111، ص9991، 1الدار البيضاء،المغرب، ط/الفنية،الحداثة وتحليل الخطاب،المركز الثقافي العربي، بيروت،لبنان
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1- غئاصلا هللإا دبع:ص ،قباسلا106.  
2- نيھوك نوج:ص ،قباسلا137.  
3- ﷲ دبع نسح دمحم:،يرعشلا ءانبلاو ةروصلاج،فراعملا راد.م.،ع1981، ص8. 
4- نيھوك نوج: ص،قباسلا232.   
5- رظني: ﷲ دبع نسح دمحم:ص ،قباسلا102.  
6- رظني:نيھوك نوج:ص ،قباسلا228.  
7- ص ،هسفن110.  
8-  عيفشديسلا :ص ،قباسلا255.  
9- رظني:ص ،رعشلا ةغل ءانب212 .  
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1 - نيھوك نوج: رعشلا ةغل ءانب، ص207.  
2-  هسفن130-131.   
3- رظني  :سوطق ماسب:،ندرلأا،دبرأ،عيزوتلاو رشنلل يدنكلا راد،يدقنلا ءارجلإاو ليصأتلا ةءارقلا تايجيتارتسا1998ص ،54   .  
4- رظني:يسنوم بيبح:قلا ةفسلف،رئازجلا،نارھو،عيزوتلا و رشنلل برغلا راد،ىنعملا تايلاكشإو ةءار2000/2001ص ،65  
5- يسنوم بيبح:ص ،يرعشلا عادبلإا تارتوت13 .  
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، 8991بيروت،لبنان،/الشعر العربي الحديث،دراسة في المنجز النصي،إفريقيا الشرق،الدار البيضاء،المغرب :رشيد يحياوي -1
  .011ص
  .823الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، ص:عدنان حسين قاسم -2
  .23السابق، ص:بشرى البستاني -3
  .711و611السابق ، ص:رشيد يحياوي:ينظر  -4
  .43السابق، ص:انيبشرى البست -5
  .011ص السابق،:رشيد يحياوي:ينظر -6
  .192الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي ، ص : عدنان حسين قاسم -7
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1- لوي جروجو نوارب نايليج:ص ،قباسلا162.  
2- ةحفصلا سفن ،هسفن. 
3- ص ،ثيدحلا يبرعلا رعشلا يف تاءارق33 .  
4-ج.جو نوارب.لوي:ص ،قباسلا162.  
5- قلاعلا رفعج يلع:ط ،ندرلأا،نامع،قورشلا راد،ةيدقن تاسارد،يقلتلاو رعشلا1 ،1997ص ،173.  
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1- رظني:ص ،ثيدحلا يرعشلا صنلا يف تاءارق32.  
2- رظنت :ص72.  
3–  ص ،يقلتلاو رعشلا173.  
4- رظني :،ثيدحلا يرعشلا صنلا يف تاءارق  ص35.  
5- ،صنلا ةيمانيد ص72.  
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1- رظني:برعلا رعشلا ص ،ثيدحلا ي110و111.  
2 - ص ،هسفن115.  
3 -  ص ، هسفن111.  
4 - ص ،يبرعلا رعشلا دقن يف يوينبلا يبولسلأا هاجتلاا328.  
5 - ص ، هسفن292.  
6-  ص ، هسفن293.  
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1- رظني :ص ،ثيدحلا يرعشلا صنلا يف تاءارق43 و44.  
2- رظني : ص261.  
   3- رظني : يبولسلأا هاجتلاا ،مساق نيسح ناندع ص ،يبرعلا رعّشلا دقن يف يوينبلا290.  
   4- رظني : ص ،صنلا ةيمانيد60.  
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1- يمادغلا ﷲ دبع : ص ،قباسلا261.  
2- ةحفصلا سفن،هسفن. 
3-  ص ،هسفن262. 
4- ةحفصلا سفن،هسفن. 
5-  ص ،هسفن261.  
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1-  ص ،ريفكتلا و ةئيطخلا263.  
2- صلا رظنتةحف :173.  
3 - رظني :ص ،رعشلا ةغل ءانب193.  
4 - ةحفصلا سفن،هسفن.  
5- ص ،ثيدحلا يبرعلا رعشلا114.  
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1-  ص ،ريفكتلاو ةئيطخلا263.  
2- ص ،هسفن261 ةديصق لالحم ،"أمض تم بلق اي "هتاحش ةزمح رعاشلل. 
3- رظني : ص ،يبرعلا رعشلا دقن يف يوينبلا يبولسلأا هاجتلاا228. 
4- عج يلعقلاعلا رف : ص ،قباسلا173. 
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  .011السابق، ص : رشيد يحياوي - 1
 .11نفسه، ص  - 2
السيمياء "للدكتور بسام قطوس، محاضرات الملتقى الوطني الثاني "سيمياء العنوان"قراءة في كتاب:الطيب بودربالة:ينظر - 3
 .03، ص 2002أفريل  61 -51،"بسكرة -منشورات جامعة محمد خيضر"والنص الأدبي
 .13قراءات في النص الشعري الحديث، ص  - 4
 .نفسه،نفس الصفحة - 5
  .نفسه،نفس الصفحة - 6
 292و 362، ص6891الرؤى المقنعة، نحو منھج بنيوي في دراسة الشعر الجاھلي، الھيئة المصرية العامة للكتاب، : ينظر -7
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1 - رظني:ﷲ دبع نسح دمحم:ص ،قباسلا112.  
2- ليلحتلا ثياحملا : دتعي لا يصن ليلحت زكرم لاو ةيجراخ فورظ لاو طيحمبيجراخ  عنصي هنمو ،ماقمو،ه  دّدحي و هانعم لاني
هملاعم.  
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  .59ص، السابق: شفيع السيّد -1
  .732لأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، صالاتجاه ا:عدنان حسين قاسم -2
  .632نفسه، ص  -3
  .732نفسه، ص  -4
  .142نفسه، ص  -5
  .3قراءة الشعر وبناء الدلالة، ص  -6
  .812 -712، ص"سيميولوجيا اللغة:"مدخل إلى السيميوطيقا،بحث:ضمن كتاب -7
وإن أقر بأنEه لEيس مEأخوذا بالبنيويEة -ليات في تجريد ذھني واضحوليس ذلك عجبا إذا علم أن شفيع السيد بنى كتابه على تحليل الك -8
  .منه 112المقدمة والصفحة : تنظر.وأما عدنان حسين قاسم فكتابه واضح التوجه نحو البنيوية.ويميل إلى الاتجاه الوجداني 
  .841الخطيئة والتكفير، ص :ينظر -9
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1- نيرشعلا نرقلا يف بدلأا ةيرظنص ،61.  
2- رظني:ىؤرلا  تاحفصلا،ةعنقملا229 و519 و528 و543 و594 ليثمتلل .  
3 - رظنت : ص173. 
4 - رظنت :ص61 اھدعب امو. 
5 - رظني : ص ،نيرشعلا نرقلا يف بدلأا ةيرظن70. 
6 - رظنت: ةحفصلا:68. 
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 لسرم Emetteur                          ةلاسر Message                                 قلتم  Récepteur 
                              ريفشت encodage       ريفشت ّكف             décodage            
-Compétences linguistiques                       ةانق Canal                                                          
et para  linguistiques 
                                                                                                                    ةيناسل هبش و ةيناسل تاءافك  
-Compétences idiologiques 
et culturelles 
                                                                                                                      ةيفاقث و ةيجولويديا تاءافك  
-déterminations (psy)  
                                                                                                                                       ةيسفن تاديدحت 
contraintes de l’univers 
 de discours )باطخلا نوك تاضقانت(  
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1  - ص ،يرعشلا باطخلا ليلحت68.   
2-Catherine Kerbrat Orécchioni :Op.Cit,p19. 
3-Ibid,p17. 
4-Ibid,p26. 
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1-Catherine Kerbrat Orécchioni :Op.Cit,p14.                                                                                        
2- J.M.Adam,Op.Cit,p22.                                                                                                                           
3 -C.K.Orecchioni,Op.Cit,p55.                                                                                                                  
 4- Ibid,p36.                                                                           
5- J.Dubois,Op.Cit,p137-                                                                                                                           
- رظنيو :لويو نوارب :ص ،قباسلا35   
6 - يرظن :نيھوك نوج :ص ،قباسلا180.  
                                                                                                                           - 7-J.Dubois,Op.Cit,p218      
رظنيو:وريج رايب:رت،ايجولويميسلا،ةراشلإا ملع:قت،يشايع رذنم:ط راد،رعولا نزام ط ،ةيروس،قشمد،سلا1 ،1988 ص29- 30. 
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1-J.Dubois,Op.Cit,p137-138et p256(E.Benveniste/indicateurs)                                                               
- و                                                    :-Catherine Kerbrat Orécchioni :Op.Cit,p30./le cadre 
énonciatif" وEEEEھ ،ةيعEEEEضولا يEEEEف ةرEEEEشابم ىEEEEطعملا قايEEEEسلا يوEEEEحي يذEEEEلا قوEEEEطنملا باEEEEطخلا يEEEEف ملعملاEEEEف:اEEEEنأ-تEEEEنأ-اEEEEنھ-
نلآا"J.M.Adam,Op.Cit,p23 p23                                                                                                                 
         
  ورظني :حاتفم دمحم :ص ،يرعشلا باطخلا ليلحت152.  
- وريج رايبو:رت ،ةيبولسلأاو بولسلأا:ص ،نانبل،توريب،يموقلا ءامنلإا زكرم،يشايع رذنم65.  
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1- رظني:J.Dubois,Op.Cit,p320- 321.les modalités logiques.                                                                      
و: حاتفم دمحم: ص ،يرعشلا باطخلا ليلحت157.  
2- رظني: حاتفم دمحم: ،يرعشلا باطخلا ليلحت  ص157.  
3-  ص ،هسفن158 .  
- رظنيو:كلام نب ديشر:،رئازجلا،رشنلل ةبصقلا راد،ةيدرسلا ةيئايميسلا يف ةمدقم2000ص ،15.  
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1- رظني: حاتفم دمحم: ص ،يرعشلا باطخلا ليلحت159.  
- رظنيو:كلام نب ديشر:ص ،قباسلا9 .  
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علEى للثقافEة، طبEع بالھيئEة سعد عبد العزيز مصEلوح و وفEاء كامEل فايEد،المجلس الأ:تر:اتجاھات البحث اللساني:ميلكا إيفيتش:وينظر -
  .652، ص0002العامة لشؤون المطابع الأميرية،
  .41السابق، ص:وينظر رشيد بن مالك.061تحليل الخطاب الشعري، ص: محمد مفتاح:ينظرو -
  ( نظريا)62السابق، ص: ينظر -2
  (.تطبيقيا على قصيدة لبيد،وفيھا اھتّم بكّل ثنائية ظاھرة)06 -95نفسه، ص -3
  . 36و 16 نفسه، ص -4
  .511نفسه، ص -5
حبيEب : )،وآخر على مستوى الحEي وغيEر الحEي(حومل/دخول)و( شمأل/جنوب: )وعيّن لھا تعارضا حقيقيا: 221 -121نفسه، ص -6
  .321 -221ص ( المؤنث/المؤنث)و( المؤنث/المذكر)و التعارضات تشمل . 221ص(  منزل/
  .ئياتفي حديثه عن الثنا.741السابق، ص:بسام قطوس:وينظر -
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1- ةحفصلا رظنت148.  
2-  ةحفصلا رظنت173 اھدعب امو.  
3-  ةحفصلا رظنت61 اھدعب امو.  
4- ناتحفصلا رظنت13و29.  
5- حاتفم دمحم: ص ،يرعشلا باطخلا ليلحت21.  
6- ص ،هسفن91- 95.  
7- رظني:ص ،صنلا ةيمانيد19  .  
8- رظني: ص ،ةيبولسلأا تاساردلا ليلد22 .  
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إذا كانEEت المفEEردات ھEEي جسEEد :"14يؤكEEد بييEEر جيEEرو فEEي الأسEEلوب والأسEEلوبية  ص. 22ات الأسEEلوبية، ص دليEEل الدراسEE:ينظEEر -1
ويEدرس التركيEب .و لذلك فالأسEلوب القEائم علEى الانزيEاح عEن القواعEد التعبيريEة يحEول الأوضEاع"الأسلوب فإن بناء الجملة ھو روحه
بلومفيلEEد أوتوليEEديا تحويليEEا كمEEا عنEEد تشومسEEكي،ومنه التشEEاكل والتبEEاين لسEEانيا وظيفيEEا كمEEا ھEEو عنEEد مEEارتيني،أو توزيعيEEا كمEEا عنEEد 
  .التركيبي والدلالي المعتمد في البحث
  . على التوالي 79 -95 -441السابق، ص: عبد الإله الصائغ:ينظر -2
دار معرفEEEEEEEEة الآخر،مEEEEEEEEدخل إلEEEEEEEEى المنEEEEEEEEاھج النقديEEEEEEEEة الحديثEEEEEEEEة،المركز الثقEEEEEEEEافي العربي،الEEEEEEEE:عبEEEEEEEEد ﷲ إبEEEEEEEEراھيم:ينظEEEEEEEEر -3
  .وما بعدھا 311، ص6991، 2بيروت،لبنان، ط /البيضاء،المغرب
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  .7ص تحليل الخطاب الشعري، -1
  .32وله بسط في الموضوع يمتد إلى الصفحة. 91-81التحليل السيميائي للخطاب الشعري، ص  -2
 .8 -7تحليل الخطاب الشعري، ص: محمد مفتاح -3
  .في الثاني( 83 إلى 7)وصفحات المدخل .في الأول  61إلى 7ص -4 
  .34ويؤكد ھذا التوجه في ص 9التحليل السيميائي للخطاب الشعري، ص -5
  . وما بعدھا على التوالي57 -05 -14 -92كما في الخطيئة والتكفير، ص -6
  .engis=الإشارة/enoci=والمثل/xedni=العلامة:وعند الغدامي -7
  .001-58-34مبادىء في اللسانيات، ص:ينظر -8
  .،القسم التطبيقي782لاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، صا:ينظر  -9
  .منه 423و  213:وينظر.لحمزة شحاتة" يا قلب مت ضمأ"محللا .  172الخطيئة والتكفير، ص:ينظر -01
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 . واصلوقد ترجم تمام حسان الاتصال بدلا عن الت. 37 -27وما بعدھا فيه الاستزادة.17النص والخطاب والإجراء، ص  -1
والتعالق،بينمEEا  )étivitcennoc(،يفEEرق المتEEرجم بEEين السEEبك والالتحام؛فEEالأول ينحEEو إلEEى الارتبEEاط501 -401 -301نفسEEه، ص -2
و السبك عنده انسجام عندنا لأّن ارتباط أجEزاء الخطEاب يخضEع للنحEو وأدوات الEربط .الثاني ينحو به إلى السببية والعموم والخصوص
والالتحام عنده ترابط عندنا لقيامه علEى الفكر،فتتEرابط .بينما السبك قد يحسن استعماله في غير الحديث عن اللغةوالاستمرار والتطّور،
،وفEEي الأمEEر تضEEييق يھEEدف إلEEى حصEEر )madA.M.J(الأفكEEار وتتسلسEEل ولكEEن لا تلEEتحم كمEEا سEEيبدو مEEع رأي جEEون ميشEEال آدام
 . يةالاصطلاحات وتعيينھا طلبا لوحدتھا،ويراعى ذلك في النص
  .36الأسلوب والأسلوبية، ص:ينظر - 3
 .67 -47نفسه، ص - 4
رشيد بن حدو،المجلس الأعلى للثقافة، طبع بالھيئة العامة : تر.2991النص الروائي تقنيات ومناھج،منشورات ناتان،باريس، - 5
 . 96، ص9991لشؤون المطابع الأميرية،
 .نفسه، نفس الصفحة - 6
 .27نفسه، ص - 7
  .47نفسه، ص - 8
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1 - رظني:،ةيرعشلا اياضقةيضق:ص ،ةيرعشلاو تايناسللا21.  
2 - ص ،هسفن77.  
3 - ص ،هسفن54 و56.  
4 - ص ،هسفن78.  
5- ص ،هسفن24 .  
6- رظني:ص ،بولسلأاو ةيبولسلأا24.  
7- ص ،هسفن35و47- 48- 49.  
8- ص ،هسفن109.  
9- ص ،هسفن119.  
10- رظني:ص ،ةيدرسلا ةيئايميسلا يف ةمدقم5- 8.  
11- رظني:فسلفص ،ىنعملا تايلاكشإو ةءارقلا ة213.  
12- ص ،هسفن327.  
13- ص ،هسفن334.  
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1 - رظني:ص ،رخلآا ةفرعم5.  
2 - ص ،هسفن64- 66- 68 و ةيوينبلا دقنل121 ةيكيكفتلا دقنل.  
3 - ص ،ةيرعشلا اياضق61.  
4 - ةحفصلا سفن ،هسفن.  
5 - ص ،يرعشلا باطخلل يئايميسلا ليلحتلا22.  
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الجيلالEي الكدية،منشEورات مكتبEة .حميEد الحمEداني ود.د:ل القEراءة نظريEة جماليEة التجاوب،ترجمEة وتقEديمفعE:فولفغEاتغ إيEزر:ينظEر -1
  .17المناھل،فاس،المغرب،د ت ط، ص
  .59نفسه، ص -2
  .77نفسه، ص -3
  .69نفسه، ص -4
س مرجعيEEة فلسEEفية ليEEاو:منEEه  541وفEEي  ص.والموضEEوع لEEه امتEEداد قبلھEEا وبعEEدھا .451نظريEEة الأدب فEEي القEEرن العشEEرين، ص -5
  .ظاھراتية وتأويلية وماركسية، وله اطلاع على أبحاث الشكلانيين والبنيويين،وبذلك يكون قد أخذ من كل اتجاه بعض فكر منظريه
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1- ﷲ دبع نسح دمحم :ص ،قباسلا98غنويل ثيدحلا ابسان؛. 
2- رظني :حاتفم دمحم :ص ،يرعشلا باطخلا ليلحت120.  
3- رظني :سينب دمحم :لاص ،قباس183.  
4 - رظني:يكسنبوراتس ناج:ثحب،نيرشعلا نرقلا يف بدلأا ةيرظن":يقلتلل ةيلامج وحن"ص ،150.سواي ءارأ ىلع اقلعم.    
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1- رظني:،ثيدحلا يبرعلارعشلا3ص ،رصاعملا رعشلا199- 200.  
- ص ،ريفكتلا ةئيطخلاو317  
2- رظني : ص ، ريفكتلا ةئيطخلا325 امك،نزولا و ةيفاقلا دصقيو ، ةحفصلا يف333.  
3- ص ،هسفن326تايبلأا هذھ أرق نأو هل قبس ّهنأكو سحي ءيراقلا ّنأ ىريو ،.  
4- ص ،هسفن328قلاعتلا هيلع ساق يذلا يوحنلا دحلا وھو ،.  
5- ص ،هسفن326 –327.  
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1- رEEEظني:حاEEEتفم دEEEمحم:ص ،يرعEEEشلا باEEEطخلا لEEEيلحت 122- 124.ادEEEلافخيل عEEEم يجراخلاو،رعاEEEشلا سفنEEEل صوEEEصن عEEEم نوEEEكي 
اھريغ.ريغلا نم ذخلأا ردق ىلع ماتلاو يئزجلا امنيب.مھديلاقت ىلع ةروث يرايتخلااو،فلاسلأل ةعباتم يرورضلاو.  
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1- ص ،يرعشلا باطخلا ليلحت143-144.  
2-ChristianBaylanetPaulFabre,Semantique,sérieLaLinguistique 
Francaise,Chapitre32,Semantique et Analyse de Discours,Edition Nathan,France,1979,p273-279. 
 3 -  ظفل"ةدعاق اتيم  " ىلع اسايق"اقيزيف اتيم "و"ةغلاتيم "و"دقن اتيم "يسنرفلا حلاطصلال لاباقم ابيكرت بسانتي لا"Méta-
règle "ةرابع كلف يف رودي يذلا لباقملا دوجو ةبوعصل ةيصنلل ةيملعلا ةميقلا يدؤي امب تظفتحاو هتكرت كلذلو ؛"ءارو ام " لبقيو
ةدعاقب لصولا.  
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1- رظني:سينب دمحم: ص ،قباسلا168 .  
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1- رظني:ص ،ءارجلإاو باطخلاو صنلا103  
2 - رظني:ص ،قباسلا13 -22.ذخأي انھو ادحاو اباتك رصنع لكل دمتعي يباطخ دمحمو"ةيزيلجنلاا يف قاستلاا " ةيقر و ياديلاھل
اجذومن نسح.   
3 - ص ،ءارجلإاو باطخلاو صنلا103.  
4 - صنلا تايناسلص ،32-42. 
5 - ص ،هسفن51-73.يف لخدتف رصنعلا اذھ:ةيرابخلإاو لوبقلاو ةيدصقلا.  
6 - ءارجلإاو باطخلاو صنلاص ،104. 
7 - ص ،هسفن105.  
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5  
32DE(Informativité) )1(:  
 af a$ ] akt }  OD@   




Z I @\ a"t
;  ° &,  ¬&l 
A OD@  5&$c ^Y ak  .  
6 ?%(Intertextualité))2(:   
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Z < ] 
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 )j a
 =L 4 -
T  )j
O&-p 4&i 4 . g,- .&i  )6  4 &\
i% :¢  P
 "@-R ¬r 
84 OQ
 k  º G% GIq 
 
X* )6Y 4 { a"f ¨"@% C# a G S
4 &i  S
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 @  } 4 
!" T=) 4&i 4 B9
j \ 8 





Z G"  =
i .[ aY% 
- ] ©O&Y 4 )\6  9
k\ ] & r
^";% )k> G"kXO 
k WD@  E@  
!"  
N;O . @\ .Qp ,- ]4 mbj  )k" 
" 
  "I;  r:  
1 j96(Cohésion)  .  
2   ,=@" Z"(Ludisme).  
3   #=8%(Progréssion).  
4   ,L P%(Cohérence).  
                                                 
1 - ص ،ءارجلإاو باطخلاو صنلا104.  
2 - ص ،هسفن104.  
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5   X% j4(Non-contradiction).  
n G)6O W,  &L  8 .P.P9z "[
j   `jZ  W8= 6 @\ j 
@
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3 BL3
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8/(
.")2( <L6 O 8 4 ";% : a "
_X;k
(Homogene)   





_  eO S
L(Hétérogène)  .Mi GoQT8 9) aY%  )[4
 G"  a6X"
% 
/% 
L2H: B &kK NR .L%" G/ 2L
. 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'^4 0! 0: ?D 0"DW  Q.;%/O  O^/%>/ 0% (>= M= B4
F &k 0:")4( .   "I;  ] mbj  "@k\ a!XO 
 - m[
j  G";O W,  ~Y
:;  7 &$
j GTO ak  R/ai  :@O4 ª
¾* )% ³Y@)5( C4R GoQT 
M@O 
k 4)j":  
Texte)I(  
  
      0 ;                                   * %/ B 
.%% 




Viseé illocutoire       Repérage     Cohésion  Connexité   Structure     
(cohérence)         énonciatif    Sémantique                    composi 
tionnelle  
 (A1)                          (A2)        (mondes)(A3        (B1)        (séquence 
 et plans   
de textes(B2)).  
 08/ Q.;%    |26        6 j9;"% Q."%     0608] A          0          
                                 0)Q=(                              ,L P%  
                                                 
1 - رظني:ص ،تايناسللا يف ءيدابم168.  
2-J.M.Adam,Op.Cit,p28.                                                                                                                             
3-Ibid,p30.                                                                                                                                                    
4-Ibid,p28.                                                                                                                                                    
5-Ibid,p21.                                                                                                                                                     
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4)  &!  ai  ,- EX[ :;  O(Configuration   
Pragmatique) 5
[h6  " 4  ]af/<
6 [)Suite de Propositions( 
G@i &	
;\ 
k!; a 4:  
 )A1(: ,L P% (Cohérence) :  
"L *i="" 
.9 
.UD ,L P% . y0"3$ |H \% 0: B
 W4 V#=L3 6 *66 N *i="" Nv 
 Oo 083 [. 
F"4 
3 0! 6R j96 j L /.Dv 
;7"")1( . ) n=
q aIl 4
 µ
L  (Viseé illocutoire) kXO W, " 
' *i=" B. *'^ P
 P) (connexité . .!/  j96 K (cohesion)/ K
=8%(progréssion)")2( 4" P% QL7 N"4 W' 
."3$% 
7 S: V=L
&/ I N"4")3(G;"O ) ,- `6t 8 @\ :      
 )2A(: ;"% Q."% 0(Repérage énonciatif)  : "
X@  5)[ 
% K 9)t } 
4 Kj




  4&i 4 "
Q  4& 
MY@  =
* < ~ + 7 =
$*)4(.  
 (A3) :6 j90 06 (Cohésion  sémantique-référentielle):  
 8 m[
j  U&O" B32% G."7%" G' 0 06 2 Q j9
j}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 g)\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% 9I6 ^" 4  C!V \
 GR ?i  P)\4 )[ 
% &i 
Y@ J!Y4 8&6 
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;@F ¬hi =




_X P!Y )- -4 . ai  ,4" I 2%4 BL3
1_ G4 0! 
.%7 
;K .3/ FL7 ;")7(4)  `i  G@YO  . 8 
                                                 
1-J.M.Adam,Op.Cit,p22                                                                                                                           
2-Ibidem.                                                                                                                                                      
3-Ibidem                                                                                                                                                      
4-  نم تاحفصلا رظنت43ىلإ45 ثحبلا اذھ نم.  
5- J.M.Adam,Op.Cit,p25.                                                                                                                             
6-Ibidem.                                                                                                                                                      
7-Ibid,p21.                                                                                                                                                   
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,- G@kl 
 -4 akp  X
_  "  Y	 ³Y@ @\ MY;O  P
_X
 &	
;\(B).   
 )B1 :(|26)connexité textuelle/(=8(Progréssion)                                                              
connexité textuelle=organisation générale                  
 ] 4)j »[ <
64 akp ©%&O 
 K" 7 &I;  ,- Crq  m[
j  XO
©%4&  P)6O4 )[R G" =L 
k; ³Y@ O&% kX X
_ =	 









.k *; : Q_PuisV+R 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et   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 < ,- ] 9)l ¥"  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!;"%)3( ."I;  5
"
X@  &	
;\ 9)l ¯  4 .  

. *.9" U4)4(:  
  
Proposition               -Reference=construction d' une                           
Enoncée                                      représentation discursive.      Validité.                  
ةيعجرم                          ةيحلاص =رھظم ءانب)لكش (يباطخ                                 حرتقم ظوفلم  
-Enonciation=prise en charge par locuteur                      
                                ظفلت =                   بطاخم هب لفكتي 
-Liage=connexité et séquentialité         Textualité           
          قلاعت                       ّةيصن=                  ةيعطقمو طابترا   
 Viseé illocutoireيباطخ فدھ           
 
 
                                                 
1-J.M.Adam,Op.Cit,p26.                                                                                                                            
2-Ibid,p29.                                                                                                                                                    
3-Ibid,p44.                                                                                                                                                    
4-Ibid,p40.                                                                                                                                                    
5-Ibidem.                                                                                                                                                       
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 0 Z)5( (Aspet referentiel) : OD@   
Z&  4+ µ
L &! G" j;O
 P
6 ](Situation)  <%4 K(Code)  4&4 "@	 "4 ] i;4 9)>
aO4  aY% 
; E£
4 E
 K% J!Y  a' 
\ 4&$4 .mjO 
 -4:  
 0;"% Z (Aspet enonciatif):  ®Y@ 4)% ³Y@ 	 )cO g9T44r"[ 
(Validité)GrZ4 E
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h 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 ³Y@ .
;% ] &;   ,o)% 6jO 4
MI;  




N6   ©%& 4 ` 
% J!O4. G;4
"I;  9)b (Textualité)  M@O 
k:  
.QTR aq9 ©%h                 )[                                "I; .  
                                      .QTR K% 
k" 
j=               "L6.  
u
  ) `6t³Y@k@  "I; 4 "@	  "@  bI  ?66t + 
(Viseé illocutoire)=L 4 P
_X G `6bO4©%h  `6l4 
I6;  {F W, .  
 g );\ 





 J";  
NO4 g );\ G@s
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 ?t &I;\ a n=);"X ~ , a	 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R Xk &	
;  7 ML6@\ 
ko
# "I;  ] mbj  =) "  U&q:  
1  j96.   
2  ,=@" Z".  




5  ,L P%.  
6  X% j4.  
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 E
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% ÆJ!O C4R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 8  )% )#4
  E@ 4 P
_X W&I;\ akiO4 ) WD@ . GY" 4 :;  ;";j% ÆJ!O d
 4
"L6 ";j 4 =L  W&I;\ akiO4 . akiO4 W&Y  E
p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4
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 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  aY 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K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 C4
; .&6  g,- 5
L> C484  ¡
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#  
! Y .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O . *
) QR5 S -T J U
 V7 WX)1(TL   $ &\0 \ *]? <"      
  !	" #$%")2( J_ -`0 1W]2 15% 1
0 *%\5 9 * aT bc\  <
%\5 J0 <  !"# U, WQ J d) QR <e) J
)f WC *
 ghc(Greimas) <J 12H 3)/
(relation de communica tion)  
 15.2  	5>(intentionnalité)1c 12H <(relation de désir)   	
i4 
 j. 12H <k.78 k.(relation de lutte)  lC\  	 
(opposants) 5 (adjuvants)U < 
\  m.5 .  
n
 \M \5 (G. Génette)	0Q $"&'(	 	 )* +,'" @7 
 @`o 	75 7 1
0? g?  	I5, kH_  15  m   J
   l0 12H &p g?	2 $ 1.4" : -$ ./	 !	"   01	 /	
232	 /	)	$	 $ ( 6 7$ $	 78%9 :;	 729 ./	 <3=
<3=  7 >; (...")3( . <l7 l0 12H l
 $ r5  IQ 3 `U FL
s\  J45 TL = $ 10\i 12H U(Todorov)  KL t5\ @`U @=
 QR
 F:H"01	:A,$ B 	 C- <3= =	 DE	.'	,	: <3=  =	 DE	
,$ !>;/	 C-.232	:!>;/	$ B 	 F2  =	 DE	G )3.
H		GIJ	 - K	")4( . Ju ` F:H m (25 * aT  IQ J0 /7
 DTv w"	 )* ->2	 #,>L3")5( .  
                                                 
1- رظني:ص ،صنلا ةيمانيد97- 98 و117- 118-119 ايقيبطت لامع .و حتص ،يرعشلا باطخلا ليل151- 154   .  
2- رظني:باطخلا ليلحت ص ،يرعشلا149 .  
3- رت:رم ،ليبش زيزعلا دبع:،ةفاقثلل ىلعلأا سلجملا،دومص يدامح1999 ص ،8.  
4-  ص ،هسفن9.ص يف هملاك دكؤيو15.  
5- ص ،هسفن11.  
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  .61مدخل إلى النص الجامع، ص - 1
 .02نفسه، ص - 2
 .13نفسه،  - 3
  . 23نفسه،  -4
قص777يدة شناش777يل ابن777ة الجلب777ي،دار الكت777اب العرب777ي للطباع777ة والنش777ر التحلي777ل الس777يميائي للخط777اب الش777عري،تحليل مس777توياتي ل -5
  .051، ص1002والترجمة،الجزائر،
  .081، صنفسه  -6 
ق7رارة /ش7ظايا ورم7اد:و الدواوين  ھي.211، ص2002، 1قراءات في النص الشعري الحديث،دار الكتاب العربي،الجزائر، ط:ينظر -7 
  .يغير ألوانه البحر/شجرة القمر/الموجة
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  .111ص قراءات في النص الشعري الحديث، -1
  .وما بعدھا 311نفسه، ص  -2
  .411نفسه، ص -3
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  .11ص
ن7اجي مصطفى،منش7ورات الح7وار الأك7اديمي :إل7ى التبئير،ت7رنظرية الس7رد م7ن وجھ7ة النظ7ر :وجيرار جنيت وآخرون.61نفسه، ص -5
  .، ص  التبئير وص   وجھة النظر على  التوالي9891، 1والجامعي،دار الخطابي للطباعة والنشر،الدار البيضاء،المغرب،ط 
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  .111، صالسابق:محمد بنيس:ينظر -1
ار البيض777اء، حركي777ة الإيق777اع ف777ي الش777عر العرب777ي المعاص777ر، إفريقي777ا الش777رق، ال777د: حس777ن الغرف777ي: وينظ777ر.901نفس777ه، ص  -2
  .521،  ص0002بيروت، لبنان، /المغرب
  .901السابق، ص:جون كوھين -3
  . 09ص  السابق، :مصطفى حركات:ينظر -4
  . 55 -25 -15 -84السابق، ص:ممدوح عبد الرحمن:وينظر
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  .38-28-18السابق، ص:أحمد محمد قدور:و -
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  .04توترات الإبداع الشعري، ص:حبيب مونسي:ينظر -1
    .47في سيمياء الشعر القديم، ص:محمد مفتاح :ينظر -2
   .17نفسه، ص -3
  .74توترات الإبداع الشعري، ص:حبيب مونسي:ينظر -4
ورقة تتناسب م7ع تجرب7ة  ؛ فھو يرى في النون تشكيلا لنسيج الخطاب،ويرى فيه نعومة ولطافة28السابق، ص:حسن الغرفي:وينظر -
  .وھو ما يؤكد رأي جون كوھين و محمد مفتاح .القصيدة
  .مطابقة للتھويل والترھيب،وتقبيح للعظة،وتحسين للترغيب:والمحاكاة.47في سيمياء الشعر القديم، ص:محمد مفتاح:ينظر -5
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  .من ھذا البحث وما بعدھا 451 تنظر الصفحة -1
من حاول /مفقود..من يدنو من سور حديقتھا/مفقود..من يطلب يدھا../مفقود من يدخل حجرتھا:"من الخطابينظر المقطع الثاني  - 2
  "مفقود..مفقود..يا ولدي..فك ضفائرھا
كلا ولا (/1ج)لم يسلب الزھر الأريج ولا المياه خريرھا/إن كان ستر البلاد سھولھا ووعورھا:"ينظر المقطع السابع من الخطاب - 3
  (.5ج...)وتمتعي(/4ج...)واستنشقي(/3ج...)فأصغي إلى(/2ج)في الفضاء مسيرھامنع النسائم 
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الّرج44اء و /الاستس44لام/الت4ّ4وتّر)ورّك44ز عل44ى بن44اء الخط44اب ف44ي ث44لاث بني44ات .وم44ا بع44دھا 371تحلي44ل الخط44اب الّش44عري، ص:ينظ44ر -1
  .(الّدھر الجائر العادل/الّدھر العادل الجائر/الّدھر العادل/الّدھر الغّرار)،تنتشر على أربع مدارات(الّرھبة
الإنس4ان ف4ي بني4ة التّن4اقض /ال4ّدھرتقوم عنده عل4ى "الأسطورة والتّاريخ:"ف .وما بعدھا  16في سيمياء الشعر القديم، ص : ينظر -2
  .لمأساة الإسلام في الأندلس  الإنسان تصويرا/الإنسان -والتّضاد وبنية التّشابه، كما تقوم على الّدھر
معلق4ا عل4ى تحلي4ل الغ4دامي لإرادة .وم4ا بع4دھا 603الاتّج4اه الأس4لوبي البني4وي ف4ي نق4د الّش4عر العرب4ي، ص:عدنان حسين قاس4م:ينظر  -
رابطا ب4ين مص4طرع الحرك4ة والّس4كون ف4ي القص4يدة وب4ين حي4اة الأّم4ة العربيّة،ومص4طرع الم4ّد والج4زر ف4ي بي القاسم الشابي، الحياة لأ
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  .من ھذا البحث 69 - 39تنظر الصفحات - 1
  .من ھذا البحث401 -79تنظر الصفحات  - 2
  .من ھذا البحث 021 -501تنظر الصفحات  - 3
  .من ھذا البحث 52 -32 تنظر الصفحات - 4
  .ھا،ويعود إليه تعيين عناصر التواصل ووظائفھا اللغويةب،وإنّما ھو القارئ خارجخطالاھنا ليس ھو المخاَطب في بنية  قارئال - 5
ويج8ري البح8ث ع8ن التماث8ل ف8ي .م8ن ھ8ذا البح8ث421والرؤية الجديدة ثابتة لغة كما ف8ي الص8فحة .من ھذا البحث  75تنظر الصفحة  -6
  . الآتي
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 N 3- f43  <* ,	 ,- %	 d#2 ,- 	 45.	 d#2  	 
XH@ f	 ,- f% f22$ %	 ,- f &v	 .  Q	% 	 EM W3	 M TM%
I3~	 )*+ ,-  .  
 3Bs	    	G3M% &O*2	 `4	  	 Q2  3Bs	 "  !
 Q	 (3   r! OB% &	 	TB  *!*#	 !	 )*+ ,- EM#U	 
Q	 '*3! )*+ ,-%)1( . OAA!	 `4	 a_	Q  Q  $	(Theme)   M
 - d-  0  +  X *V %&'((Personnages)  0L3*M 0*@ KYA
 !@	p  )*
+	(Adjuvants)% )"	(Opposants)   K	( c6
)Relation de lutte( & Q  %-.	 &'*A	 @$  aP[	 *NYU	% *F	 	
 TM E*@ /&01	%/&!21	,- 0L!@	 -% & $0	 %"32	  `F	Q &E*45
	 42-	(Prgramme Narratif) ) i	 c6Relation de Desir( % &
      *5 	(Fin/Resolution/Situation Finale)   +$ *4A$	&	  Q%
 % CD J	 
-	(Début/Situatuon Initiale)  +-  M 67	(Milieu)  %$
	 +	 x	(Déroulement des évenements)  .( Q[  ` = %)8	  
 fY19:	 ); %<3	 );  4	 %$ q6F	  *%$ 	Y%Q <3	 = -	
(Sujet) %<3	 ):	(Fable)   *5-D  0=  J	 aQD *5-D  )*+ t
f% `0	  N % @ &f* g* . - OAA!	  	 	TB |@	>%     <!>	 ?*:	
(Emotion Affective) %@
&	 (Coincidance) %ABC!	 (Surprise) % )3	
7B	 %3	(Emotions Catastrophique et Magique)    L=% &
 *34	  7*< p J	 G3M `0*&`(		 *0 # O43	 
	
#	  *!	%.  
 OJ	  E Q	 '*3! a_	Q  03*M "	(Narrateur)  ,- `0 -%
6 %  + *_+ '*3!  E0= &E*_J	 oM 	 cD-:	(Focalisation)  
 Q  L3*M% f3*M @	 Y c % &'*AM QY	 c6EFG	 *D-:	 HI	  %$
                                                 
1-  يتأيس درسلا تاينقت وأ ّصقلا رصانع نم رصنع لك شيمھت ص ،ليلحتلا يف138 صقلا ةرئادل اھدعب ام و. صو149  اھد8عب امو
درسلا تاينقتل.  
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 f* #A -)J 	 5C :(Point de vue t  B	 +D EM% f3*M @	 '% 	@
 "5=" *I	"(Vision avec)  "5= '*A	 , O4F - QY	 ; 	@ &
"KL'	 ) *I	 " (Vision par derriere)  *A	 @- QY	 @- "c@ 	@ &
 "5="M"'	 ) *I	 "(Vision de déhors)  #5 `F	Q  ` =  B% &
$ QY	%  B Q d* OJ	 #5 YF f5= 0+	 d &OJ	 Y D% &H
NO  *_3	 '	Y*F.	 OcM - rG6 	YFD %$ lG5D Q2.  
   R d@ tA!	  K	   R d= 	D% 8@	3	(Motifs)  d fv 	
 #5 YF *44	 a4	 r!- r! ?@J	 d taQ !- ;*!= Q	 '*3! 
<	 % & *8!3:	 (Motivation)   YAc.	 EM -N &P6v	 XY%1 
 Y%H	 !B0(Compositionnelle) 	 +	 *!-% &#	(Réelle)  ;i3% &
 '5	% G	?N	 C(Esthétique).  
  Q	 '*3! - A!	 G3M S	>	 % %)OJ	% ,-?	 ( %)5s	 Q	 -
?*4	% ( %)?@	J	% K	( a_	 	 Q% +  ! C%	 a_	 	  J	 d$ gi &
G3	 aQD  ! OJ	% &d	 |@	 ,-?	 d t*5v	 . ,- G?N Q	 -5s	%
G3	 20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 EM hY!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 	(Model Actantiel de Greimas)  
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  .221السابق، ص:إبراھيم صحراوي:ينظر -2
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ماذا سيحدث؟ بعد ت8والي جمل8ة أح8داث،وأما الحبك8ة الفني8ة كم8ا ھ8و ش8ائع ف8ي :فلا يسأل.132-032السابق، ص:السيد إبراھيم:ينظر -6
  .الدراسات الأدبية فلا تحتاج إلى برھنة بعد التحليل
  .761السابق، ص:والاس مارتن:ينظر -7
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لبنان،ال8دار /شعرية الفض8اء،المتخيل والھوي8ة ف8ي الرواي8ة العربية،دراس8ة نقدي8ة،المركز الثق8افي العربي،بي8روت:حسن نجمي:ينظر -1
 .وما بعدھا981، ص0002، 1البيضاء،المغرب، ط
  .491صالسابق، :إبراھيم صحراوي:ينظر -2
إظھ88ار م88ا ل88يس ف88ي الب88اطن بحي88ث يب88دو موافق88ا لح88ال غي88ر الح88ال الماثل88ة ف88ي .271إل88ى661الس88ابق، ص: حس88ن نجم88ي:ينظ88ر -3
ال8ذي تم8رد عل8ى الھوي8ة ( الشخص8يات القصص8ية)وحس8ن نجم8ي يتتب8ع كتاب8ات س8حر خليف8ة ف8ي يومي8ات الم8واطن الفلس8طيني.الواق8ع
  .الانتقال من الطرح القومي الجماعي إلى العاطفي الفرديوفي حال الخطابين جاء .الجماعية في الظاھر
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1 - رش لاشيم فيزوجمي:ص ،قباسلا11.  
2 - ةحفصلا سفن ،هسفن.  
3 - ص ،هسفن19.  
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1- رظني :نترام سلااو:ص ،قباسلا172-175.  
 - و :يكسنبزوأ سيروب:ص ،قباسلا57-60-111.  
- و :ميھاربإ ديسلا:ص ،قباسلا232.  
- و:ديعلا ىنمي:ص ،قباسلا190.  
2- رظني:سوطق ماسب:ص ،قباسلا184.  
3- ةحفصلا رظنت :23- 24 ثحبلا اذھ نم.هباتك يف هثيدحو"عماجلا صنلا ىلإ لخدم."  
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1- رظني: J.Dubois,Op.Cit,p8. و:ميھاربإ ديسلا:ص ،قباسلا24-39.يوارحص ميھاربإو: ص ، قباسلا145.  
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1-  تاحفصلا رظنت56 – 58  ثحبلا اذھ نم.  
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2 - سينب دمحم:ص ،قباسلا105. 
3 - ةحفصلا سفن ،هسفن. 
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: والـ8ـّراء(  01/41:  )والنــ8ـون(  52/23: )ءوالإحصاء المقطعّي فالكلّي أفضى في الخطابين إلى تناسب الھيمنة الّصوتيّة في الت8ّا -1
، ( 52: )،  ليتف8ّرد الث8ّاني بال8ّدال(31/31: )بالك8اف والھ8اء (  المس8اء)وتف8ّرد الأّول . ، والميم في الأول ض8عف م8ا ف8ي الث8ّاني(01/01)
  (.11: )والـلام(  21: )و  القاف(  81: )والحاء 
  
  .من ھذا البحث  161تنظر الصفحة   - 1
 .01 -9السابق، ص:محمد العمري:نظري - 2
  .64 -44السابق، ص:حسن الغرفي:و -
  .،وھي معايير نازك الملائكة و صلاح عبد الصبور وأدونيس46السابق، ص :محمد بنيس: ينظر - 3
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1 - سينب دمحم:ص ،قباسلا239.  
2 - ص ،هسفن111. 
3 -   ةحفصلا رظنت80  ثحبلا اذھ نم. 
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4 -   ةحفصلا رظنت81  ثحبلا اذھ نم.  
5 -  ناتحفصلا رظنت87 و88 ثحبلا اذھ نم.  
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1- رظني:سينب دمحم:ص ،قباسلا109.  
- و:  ة88عابّطلا ايند88ل ءا88فولا راد،يرع88ّشلا ّصن88لا ة88ساردل ي88جھنم ق88سن و88حن،ّصنلا ى88لإ تو88صلا نم،كور88بم نا88محرلا د88بع دار88م
 ج،ّةيردنكسلاا،رّشنلاو. م.،ىلولأا ةعبّطلا،ع2002ص ،63.  
2- نيھوك نوج:ص ،قباسلا121.  
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1 - رظني:سينب دمحم:ص ،قباسلا122.  
2 - ص ،هسفن125.  
3 - ةفاضإ لييذتلا)0(ةليعفتلا رخآ ىلإ):نلعافتم (حبصت)نلاعافتم.(و):نلعاف ( حبصت )نلاعاف(ص كلذ حيضوت يتأيسو،165.  
1 - دسلا نيدلا رون:ا ناويد،يسابعلا رصعلا ىتح ةيبرعلا ةديصقلل ينفلا روطتلا يف ةسارد،ةيبرعلا ةيرعشلاد،ةيعماجلا تاعوبطمل. ،ت
ص88.  
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،وزح8اف 271لبن8ان،د ت ط، ص /عل8م الع8روض والقافي8ة،دار النھض8ة العربي8ة للطباع8ة والنش8ر،بيروت:عب8د العزي8ز عتي8ق:ينظ8ر -1
  . السبب المتحرك الإضمار ھو تسكين ثاني
  . ،و علة التذييل ھي زيادة ساكن إلى ما آخره وتد مجموع181نفسه، ص - 2
 .والوقص حذف الثاني المتحرك،371نفسه، ص - 3
  .،وعلة الترفيل ھي زيادة سبب خفيف إلى ما آخره وتد مجموع181نفسه، ص  - 4
  .،وھو زحافالكف ھو حذف السابع الساكن من التفعيلة ،و371السابق، ص: عبد العزيز عتيق:ينظر -1
 .منه 471صإضمار وطي، =والخزل.نفسه، نفس الصفحة،والطي حذف الرابع الساكن،وھو زحاف. -2
 ،والقطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله381نفسه، ص -3
  .،وھو علة نقصان[أو ثانيه،أو ثالثه]،و التشعيث حذف أول الوتد المجموع،581نفسه، ص -4
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  . 741السابق، ص :محمد بنيس:ينظر -1
  . 84السابق، ص:حسن الغرفي:و -
  .01-9السابق، ص:محمد العمري:ينظر -2
  .64-44السابق، ص:حسن الغرفي:و -
  .13السابق، ص:محمد العمري:ينظر -3
  .9نفسه، ص  -4
  .نفسه، نفس الصفحة - 5
والقافي8ة ص8وت قب8ل أن . 081، ص"الس8يمياء وال8نص الأدب8ي"الملتق8ى ال8وطني الث8انيمحاض8رات :عب8د الرحم8ان تبرماس8ين:ينظ8ر -6
ويب88دو ل88ي أنّھ88ا تعتب88ر م88ن حي88ث اللف88ظ تجنيس88ا،ولكنّھا ص88وتيا .تك88ون كلم88ة ص88امتة؛ولذلك يراھ88ا عب88د الرحم88ان تبرماس88ين ترص88يعا
  .ترصيعا؛لأّن تكرار اللفظ يختلف عن ترّدد الصوت،وكلاھما مرتبط بالآخر
 .971ه، صنفس -7
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1 - رظني:سينب دمحم:،قباسلا ص156.  
2 - ص ،هسفن155.- و:يفرغلا نسح:ص ،قباسلا82. 
3 - سينب دمحم:ص ،قباسلا155.  
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 لت88رّدد الممك88ن بع88دد ت88رّدد التفع88يلات ف88ي الخط88اب مض88روبا ف88ي ع88دد الحرك88ات وع88دد الس88واكن ف88ي التفعيل88ة الأص88لية،يحس88ب ا -1
(  0//0)///حركات و س8اكنين  5، وفيھا مّرة في الثاني 04و مّرة في المكان النصي الأول،  161ترّددت"المساء"في"متفاعلن"فتفعيلة
قارئ88888ة "ف88888ي"ف88888اعلن"بينم88888ا ف88888ي تفعيل88888ة(. 0)223(=0)2×161و)/(  508(=)/5×161: الأزمن88888ة كالت88888الي تحس88888ب  وب88888ذلك
: ، تحس88ب كم88ا يل88ي(0//0)/حرك88ات وس88اكنين  3م88رة ف88ي الث88اني و فيھ88ا  95م88رة ف88ي المك88ان النص88ي الأول و 211المت88رددة"الفنج88ان
الآخ8ر، وعل8ى ق8در الت8رّدد و تقع المقارنة ب8ين الممك8ن والحقيق8ي بط8رح أح8دھما م8ن (. 0)422(=0)2×211و)/( . 633)/(= 3×211
  .س بحيث س ھو الفرق بينھما -/س: +فيھما يكون المؤثر
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  .001×(0)/+مقسوم علٮعدد)/(عدد:يحسب الترّدد - 1
. ع8دد ت8ردد التفعيل8ة 18ع8دد الس8واكن و 3يمث8ل ع8دد الحرك8ات و  4والع8دد .18=342 -423=(18×3) -(18×4:)يحس8ب كالت8الي -2
قارئ8ة )والتش8اؤم يترجم8ه زي8ادة الس8واكن ونقص8ان الحرك8ات.مھا نقص8ان الس8واكن وزي8ادة الحرك8اتيترج"المساء"ونغمة التفاؤل في 
  (.الفنجان
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الفرق،الذي لم يصل أبدا إل8ى ح8ّد +السواكن=من حيث العدد اعتمدت على التسوية بين الحركات والسواكن للتدليل على أّن الحركات -1
ول8و أّن الحرك8ات ج8اءت ض8عف الس8واكن،لكان ال8زمن الإيق8اعي  .تقريب8ا بالزي8ادة أي تمث8ّل الحرك8ات الس8واكن ونص8فھا.ض8عف الس8واكن
  .0://مساويا لوتد مجموع
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= EM#U	 M= aQD 73<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 .W   W()5( % <	  0=&5Y!	% hJ	 *0 6*L &)30:(  
<+*T	 )8	 L!0  R	   9:	 L!0
0&	  
L!:L 0&	 9:	  
)L+!: ///0//0  )L+!: cv.cv.cvv.cv.cvc 
)0F+!:  ///0//0/0  )0F+!:  cv.cv.cvv.cv.cvv.cvc 
!:)L  //0//0  )L+!  cv.cvv.cv.cvc 
F!:  //0//00  F+!  cv.cvv.cv.cvvc  
R!:  //0/0  R+!  cv.cvv.cvc  
R+!:  ///0/0     R+!:  cv.cv.cvv.cvc  
F+!:  ///0//00       F+!:  cv.cv.cvv.cv.cvvc  
)L: /0///0  )L!: cvc.cv.cv.cvc  
R!:  /0/0/0  R+!: cvc.cvv.cvc  
)L!:  /0/0//0  )L+!: cvc.cvv.cv.cvc  
)0F!:  /0/0//0/0  )0F+!: cvc.cvv.cv.cvv.cvc  
F!:  /0/0//00  F+!:  cvc.cvv.cv.cvvc  
R:  /0//0  R!:  cvc.cv.cvc  
R!:  /0/0//   R+!:  cvc.cvv.cv.vc  
1m ,- %	 OA3	 d	 "	:"% ~	)31(  
                                                 
1- ر88ظني:كور88بم نامحرلاد88بع دار88م:ص ،قبا88سلا149و164 .تا88كرح ىفط88صمو:ص ،قبا88سلا61.نا88محرلا د88بع حود88ممو: ،قبا88سلا
ص60. 
2 -نامحرلا دبع حودمم:ص ،قباسلا68.  
3 - رظني:ص ،قباسلا60.ارموكوربم نامحرلا دبع د :ص ،قباسلا52-53.تاكرح ىفطصمو :ص ، قباسلا61. 
4 - رظني:نامحرلا دبع  حودمم:ص ، قباسلا60. 
5 - رظني:كوربم نامحرلا دبع دارم:ص ،قباسلا52- 53 و164 .تاكرح ىفطصمو:ص ،قباسلا61.  
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|- `  
cvvc 
)L+!:×39: cv.cv.cvv.cv.cvc 3×39=117 1×39=39 1×39=35    
F+!:×10:cv.cv.cvv.cv.cvvc.  3×10=30  mmmm  1×10=10  1×10=10  
)L!:×3:.cvc.cv.cv.cvc. 3×2=6 3×2=6 mmmm    
R+!:×2:cv.cv.cvv.cvc. 2×2=4  1×2=2 1×2=2    
)0F+!:×3:cv.cv.cvv.cv.cvv.cvc  3×3=9  1×3=3  
 
2×3=6    
)L+!×5:cv.cvv.cv.cvc.  2×5=10  1×5=5  1×5=5     
F+!×2:cv.cvv.cv.cvvc. 2×2=4  mmmm  2×1=2  1×2=2  
)L+!:×65:cvc.cvv.cv.cvc. 1×65=65  2×65=130  1×65=65    
)0F+!:×7:cvc.cvv.cv.cvv.cvc. 1×7=7  2×7=14 2×7=14    
F+!:×16:cvc.cvv.cv.cvvc. 1×16=16  1×16=16 1×16=16 1×16=16  
R+!×5:cv.cvv.cvc.  1×5=5  1×5=5  1×5=5  mmmm  
R!:×4: cvc.cv.cvc  1×4=4  2×4=8        
R+!:×1:cvc.cvv.cv.cv. 2×1=2  1×1=1  1×1=1     
R+!:×3:cvc.cvv.cvc.  mmmm  2×3=6  1×3=3     
$	  279  235  164  28  











3×19=57 1×19=19 1×19=19    
F+!:×3:
cv.cv.cvv.cv.cvvc. 
3×3=9  mmmm  1×3=3  1×3=3  
)L+!:×16:
cvc.cvv.cv.cvc. 
1×16=16  2×16=32 1×16=16    
F+!:×2:1×2=2  1×2=2 1×2=2 1×2=2  
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cvc.cvv.cv.cvvc. 
$	  84  53  40  05  
2m" !	 "#:"  
% ~	   %	 OA3	 d0)33( -:  
4- gAc  
cv  






)L@×52:cv.cv.cvc.  2×52 =104 1×52 =52 mmmm  mmmm 
F@×3:cv.cv.cvvc. 2×3=6  mmmm mmmm  1×3=3 
R+@×7:cvv.cv.cv. 2×7=14  mmmm 1×7=7  mmmm 
)L@×39:cvc.cvc.  mmmm  2×39=78 mmmm  mmmm 
F@×11:cvc.cvvc  mmmm  1×11=11 mmmm  1×11=11 
$	  124  141  07  14  
md0% % ~	 f*# - v	 OA3	)34:(  
  





4- cvv  
|- ` 
cvvc  
)L@×20:cv.cv.cvc  2×20 =40 1×20=20 mmmm    
F@×1:cv.cv.cvvc.  2×1=2  mmmm mmmm 1×1=1  
R+@×9:cvv.cv.cv  2×9=18  mmmm 1×9=9 mmmm  
)L@×26:cvc.cvc  mmmm  2×26=52 mmmm    
F@×3:cvc.cvvc.  mmmm  1×3=3 mmmm 1×3=3  
$	  60  75  09  04  
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1 	 279 235  164 28 
2 	 84 53  40 05 
1  !	 "# 124 141  07 14 
2  !	 "# 60 75  09 04 
 G	  =% &0L3*M 4	 E ,0	 - f!*!+  GA+]	 	TB 5Yc 	D%
 2	 6F ,- `!v	% % ~	 f 0= &*A	 !	 r	)36:(  
*4	  !	30	 *!*!J	 4	  
,4-:cv.cv.cvv.cv.cvc.  








- 204(cv)   
+0 (cvv)   
+74.(cvc)   

















-240 (cv)  
+13 (cvv)  


































+13 (cv)  
-155)(cvv  
+45(cvc)  
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1 - رظني:كوربم نامحرلا دبع دارم:ص ،قباسلا215.   
2 -  ةحفصلارظنت29 لا اذھ نمثحب.  
3 - رظني:يرمعلا دمحم:ص ،قباسلا28 -29.  
4 - رظني:نامحرلا دبع حودمم:ص ،قباسلا69.  
5 - رظني:يرمعلا دمحم:ص ،قباسلا9.  
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1 - ةحفصلا رظنت 70  بلا اذھ نمثح.  
2 -  ةحفصلا رظنت64 ثحبلا اذھ نم.  
- و:يﺑاطخ دمحم :ص ،قﺑاسلا22.  
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1 - رظني:لويو نوارﺑ:ص ،قﺑاسلا238 - 239.  
- و:يﺑاطخ دمحم: ص ،قﺑاسلا17. ّةيصن جراخلا تلااحلإا لﺑاقم يف عقت يھ)ةيماقملا.(  
2 - رظني:لويو نوارﺑ:ص ،قﺑاسلا240.  
- و:يﺑاطخ دمحم: ص ،قﺑاسلا19.  
- و:ةحفصلا62 يف لادبتسلاا،ثحبلا اذھ نم"راركتلا"دنع"نولياﺑ نايتسيركو رﺑاف لوﺑ ."  
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  .ويشيع عندھما داخل الملفوظ كقاعدة تضمن استمرار النّص والخطاب. متأخر أو العكس
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Proposition               -Reference=construction d' une                           
Enoncée                                      représentation discursive.      Validité.                  
حلاﺻةيعجرم                          ةي =رھظم ءانﺑ)لكﺷ (يﺑاطخ                                  حرتقم ظوفلم  
-Enonciation=prise en charge par locuteur                      
                                ظفلت =                   بطاخم هﺑ لفكتي 
-Liage=connexité et séquentialité         Textualité           
          قلاعت                       ّةيصن=                  ةيعطقمو طابترا   
 Viseé illocutoireيﺑاطخ فدھ           
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إل\ى  09و الموجھ\ات م\ن( ثنائيات) 98: من ھذا البحث ﺑالنسبة للمساء، و( موجھات) 68إلى  38و( ثنائيات) 28: تنظر الصفحات -1
  .النسبة لقارئة الفنجانمنه ﺑ 29
  . 69إلى  39من : تنظر الصفحات - 2
  .401إلى  79من : تنظر الصفحات - 3
  .021إلى  501من : تنظر الصفحات - 4
  .721إلى  421من : تنظر الصفحات - 5
د عنص\ر معلوم\ات تخزنھ\ا ال\ذاكرة، وتستحض\رھا ﺑوج\ود منب\ه أو وج\و: والإط\ار عن\دھما.  582الساﺑق، ص: ﺑراون ويول: ينظر -6
  . مثل البحر يستلزم ﺷاطئا وأمواجا، ورؤية الأفق، و اتصال الماء ﺑالسماء. من مجموعة تكّون كلا ّمتناسبا
التبعيّة المفھوميّة؛ فأكل فاكھة يس\تلزم أداة قط\ع واس\تعمال الف\م للبل\ع، : والمدّونة عندھما.  882الساﺑق، ص: ﺑراون ويول: ينظر -7
  . وم ﺑالضرورةولا حاجة لذكر ذلك لأنّه مفھ
  .الأحكام المسبقة التي يدخلھا القارئ في الحسبان لفھم الخطاب: والخطاطة عندھما.  592الساﺑق، ص: ﺑراون ويول: ينظر - 8
  .كل العمليات الذھنيّة التي ترﺑط ﺑين الملفوظات دون التصريح: والاستدلالات عندھما.  392الساﺑق، ص: ﺑراون ويول: ينظر - 9
العمل التأويلي لرﺑط عناﺻر لا يبدو تراﺑطھا واضحا، وھو : والتراﺑط غير الآلي عندھما.  213الساﺑق، ص: ويول ﺑراون: ينظر -01
  عكس التراﺑط الآلي، الذي تتضح معالم الارتباط فيه
  . 
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RESUME DU MEMMOIRE : 
Introduction : 
 Depuis les trois dernieres décénnies, la contribution occidentale en 
matiere de recherche sur la textualité a pris de nouvelles dimensions sur 
la base de la déconstruction, la classification et l’analyse des textes sans 
distinction entre prosaiques et poétiques. C’est anisi que la textualité du 
discours/texte poétique est rèstée une problématique qui demande 
beaucoup de rigueur et de sériosité. Dans ce cadre, la linguistique 
textuelle répond -par ses démarches pratiques- à la textualité et la 
cohérence de l’ecriture poétique. Ce travail lui donne des arguments 
complexes pour quelle soit capable de montrer et découvrir les moyens de 
cette textualité.      
Problématique :  
La problématique, tout simplement, est de répondre aux questions 
suivantes: 
-Existe t-il un texte poétique qualifié de cohérence? 
-Dans le cas affirmatif, quels sont les éléments de cohérence et quelle est 
leurs nature?  
 Structure du mémoire :  
Le memoire est composé de quatre chapitres en plus de 
l’introduction et de la conclusion. 
1/- Le fait fondationnel : 
 Le premier chapitre est totalement théorique, dans lequel on a 
éssayé de donner les vrais dimensions de la linguistique textuelle: 
discours/texte, communication, textualité et les composantes 
éssentielles du discours poétique: langue, narration et cadence 
(Rythme), ainsi que la relation séquentielle avec le titre. Alors que les 
trois autres, qui sont pratiques, ont la tache de découvrir le fait 
communicatif et la cohérence textuelle du coté langue et la configuration 
poétique du coté narration et cadence. 
2/- L’analyse du fait communicatif: 
Après la distinction théorique entre discours et texte, l’analyse 
s’est orienteé vers la communication en mettant en évidence les éléments 
entrants dans le cadre communicatif: discoureur, discouraire et  
message transmis, sur la base des relations et du systeme structural du 
texte/discours. A cette période, les diexies, les modalités logiques et Les 
binarités ont donné  les points de repere du monde interieur des poètes, 
et l’analyse a pu determiner la nature du Code à travers les structures 
phonétique, lexicale et syntaxique élaborant les spécificités du discours 
poétique: alotopie, isotopie, intentionnalité et intertextualité entre les 
deux textes qui donnent l’illusion d’un espace de circonstances 
productives vraissemblables, ou la situation communicative se base sur 
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la radiation des unités linguistiques qui présentent des symboles formant 
un masque éxigeant la naissance d’un texte absent sur la base du texte 
présent…c’est la contradiction des éxistences donnée et perçue. Et c’est 
la raison méthodologique qui l’a retardée -La situation communicative- à 
ce point dans l’analyse, de meme que le canal dans ses deux cercles : 
établir la communication entre les partenaires et accepter le message avec 
le moins possible de bruit et la redondance nécéssaire pour une 
compréhension meilleure. 
3/- La poétique des messages: 
Les fonctions de la langue proportionnelles aux éléments de la 
communication sont fortement détaillées dans le premier chapitre, sauf la 
fonction poétique qui se tend sur la réthorique des écarts et des images 
artistiques dans le fait communicatif reliant ce chapitre au second 
consacré totalement au coté poétique du méssage des deux discours. 
Tand que la poésie, menée naturellement par le rythme et capable 
de présenter un récit pur et saint, est un art complet, ou se reunissent la 
langue, le rythme et la narration, la poétique jaillira sur la surface du texte 
bien qu’à son fond; Les sons chuchottent à l’ouie la mélodie radieuse, le 
calligraphe présente une vue de splendeur et les évènements jouent le role 
motivant le réalisme, la compositionnalité et l’esthéticité de l’oeuvre 
d’art. Dans cette dimension de rève, le message purement intéllèctuel 
redevient, d’un autre coté, complètement une beauté langagière et une 
litterarité mesurable. 
L’intertextualité à cet égart est une ballance qui mesure, avec la 
précision scientifique, les ressemblences dans les deux discours. Dans ce 
cas, le choix de « nezar » est tombé sur le célèbre poète libanais « Ilia 
Abou Madhie », avec qui il a eu l’accord sur la productivité et le point de 
vue, ce qui a entrainé une concurrence terminée par sa mutation 
poétique dans l’etre d’ « Ilia», avant de l’évaluer et prendre sa propre 
initiative pour présenter sa nouvelle vue basée sur le péssimisme contre 
l’optimisme d’« Ilia ». 
4/- La textualité :  
Les deux textes/discours présentent au dela de la communication et 
l’intertextualité, comme actes critiques, la textualité, comme act 
linguistique. Elle se base, à mon avis, sur trois niveaux: 
1- Niveau grammatico-sémantique:   
A/-Cohésion: conjonction, anaphore, cataphore, substitution, éllipse 
B/-Ludisme: ordre/désordre, adjectif qualificatif  
2- Niveau structural du texte/discours: 
A/-Organisation séquentielle: liage, connexité, séquentialité. 
B/-Progréssion: organisateurs temporaires et textuels, signification 
temporaire, déductions logiques. 
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3- Niveau intéllectuel: 
A/-Cohérence: reference, fait discursif.  
B/-Non-contradiction: répondre à toute question qui pose un probleme de 
compréhension et interpréter tout énnoncé présentant une contradiction 
avec un autre. 
 Cette œuvre montre que le texte/discours peut avoir sa cohérence 
par une activité interprétative en se basant sur les trois niveaux et les six 
démarches pratiques cités au dessus. Sans doute l’homogeneté est plus 
loin que l’hétérogeinité, mais les compétences grammatico-semantiques, 
les outils de connection, de liage et les organisateurs textuels, plus 
l’interprétation s’entassent pour remplir les vides, et retrouver toute 
episode perdue à travers le non dit, afin de réaliser l’objectif: cohérence 
du texte poétique… 
 Conclusion : 
 C’est une lecture à double dimension; la premiere entre le 
discoureur et le discouraire dans le discours/ texte, la seconde entre l’écrit 
-énnoncé- et le lecteur. Rassemblant la linguistique et les lettres, donnant 
une autre probabilité possible du sens aux textes/ discours, en contrainte 
avec les précidentes, cette lecture, d’une part est preuve de la validité 
analytique poético-scientifique garantie par la linguistique. D’une autre, 
elle se présente preuve possible de la complèxité méthodologique. Car un 
tel travail nécéssite une méthode de recherche spécifique; c’est ainsi q’on 
a eu l’obligation de réunir un ensemble (tout) de méthodes linguistiques 
pour pouvoir encercler la totalité du phénomène dit: texte/ discours. Ce 
n’est pas la sémio-stylistique, ni la stylistique structurale, ni la 
déconstruction mais c’est le tout qui se fond dans la linguistique textuelle. 
C’est ainsi que j’ai vu la problématique, et C’est ainsi que j’ai cru  
réaliser mon espoir et mon espérance par une lecture possible et 
proportionnellement  juste.  
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